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Antikoagulan   :  Anti pembekuan darah 
Arteriosklerosis   : Penyumbatan pada pembuluh darah 
Auskultasi    :  Mendengarkan 
ADL     :  Aktivity daily living 
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MIOKARD AKUT (IMA) DI RUANG ICU RUMAH SAKIT UMUM 





Infark miokard akut (IMA) merupakan proses rusaknya jaringan jantung 
akibat suplai darah yang tidak adekuat sehingga aliran darah berkurang. Gejala 
dari Infark Miokard Akut (IMA) seperti nyeri dada kiri dengan atau tanpa 
penjalaran, seperti ditusuk – tusuk, kadang berupa nyeri dagu, leher terasa seperti 
ditekan beban berat atau panas seperti terbakar yang bila tidak segera ditangani 
akan menyebabkan kematian. Tujuan umum dari penulisan Karya Tulis Ilmiah ini 
adalah agar mampu melakukan tindakan keperawatan pada pasien dengan Infark 
Miokard Akut (IMA) sesuai dengan teori. Metode yang digunakan adalah 
wawancara, pemeriksaan fisik dan studi dokumentasi. Desain yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah deskriptif yaitu menggambarkan kondisi Tn. A dengan 
Infark Miokard Akut (IMA) selama dalam perawatan intensive. Tempat 
dilakukannya penelitian ini yaitu di Ruang ICU RSUD Karanganyar. Waktu 
dilakukannya penelitian  ini yaitu pada tanggal 11 Desember 2011 sampai dengan 
tanggal 13 Desember 2011. Hasil dari penelitian didapatkan bahwa selama Tn. A 
mendapatkan perawatan intensive nyeri pada dada sebelah kiri berkurang, pola 
nafas reguler dan klien mampu melakukan aktivitas di tempat tidur misalnya klien 
mampu makan sendiri. Kesimpulan dari Karya Tulis Ilmiah ini adalah  pada Tn. A 
Dengan Infark Miokard Akut (IMA) terjadi nyeri dada dan sesak nafas yang 
memerlukan perawatan khusus. 
 
Kata Kunci : Infark miokard akut (IMA), nyeri dada dan  sesak nafas 
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Acute Myocard Infarct (AMI) is a process of destruction of heart tissue 
due to inadequate blood supply so that blood flow is reduced. Symptoms of Acute 
Myocard Infarct (AMI) such as chest pain with or without left propagation, such 
as being stabbed puncture, sometimes be painful chin, neck feels like pressure or a 
heavy load such as burning heat which if not addressed immediately will cause 
death. The general purpose of the writing of Scientific Writing is to be able to 
perform nursing care in patients with Acute Myocard Infarct (AMI) as theory. The 
methods used were interviews, physical examination and study documentation. 
This research using descriptive type to describe condition Mr. A with Acute 
Myocard Infarct (AMI) in intensive care.  This research done at Intensive Care 
Unit Room Hospital Karanganyar. Time for this research in 11
th
 december until 
13
th
 december 2011. The results of this research that till nursing care chest pain to 
decrease, bearth is reguler and activity patient in bed selfcare example patient eat 
selfcare. The conclusion of masterpiece write eruditely on Mr. A with Acute 
Myocard Infarct (AMI) occurred chest pain and shortness of breath that requires 
intensive care. 
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